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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul Pengembangan Courseware Multimedia Interaktif 
pada Materi  Hidrolisis Garam dengan Mengintegrasikan Level Makroskopik, 
Mikroskopik dan Simbolik”. Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan produk 
berupa courseware multimedia interaktif pada materi hidrolisis garam yang 
mengintegrasikan level makroskopik, mikroskopik dan simbolik. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan (Research and 
Development). Penelitian dilakukan dalam tiga tahapan yaitu studi pendahuluan, 
tahap pengembangan courseware dan tahap akhir penelitian. Pada studi 
pendahuluan dilakukan identifikasi permasalahan penelitian, studi literatur dan 
merancang penelitian. Sedangkan pada tahap pengembangan dilakukan 
penyusunan instrumen penelitian dan kegiatan pengembangan courseware 
menggunakan model ADDIE (Analysis, Desain, Development, Implementation, 
Evaluation). Pada tahap akhir penelitian dilakukan penarikan kesimpulan.  
Berdasarkan tahap-tahap penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, 
ditarik beberapa kesimpulan, yaitu : 1) Bentuk elemen media untuk level 
makroskopik ditampilkan dalam bentuk video pengujian sifat larutan garam, 
foto/gambar contoh dan kegunaan garam dalam kehidupan sehari-hari, simulasi 
pengujian sifat larutan garam dan kuis seputar kegunaan garam. Untuk level 
mikroskopik ditampilkan dalam bentuk foto/gambar mikroskopik partikel garam 
dalam larutannya dan animasi mikroskopik ketika garam dilarutkan dalam air 
(terionisasi, terhidrolisis, terhidrasi). Sedangkan bentuk elemen media untuk level 
simbolik ditampilkan dalam bentuk  teks perhitungan rumus pH larutan garam, 2) 
Berdasarkan hasil validasi diketahui bahwa courseware ini telah layak dari segi 
media, materi dan desain instruksional pembelajaran, 3) Hasil ujicoba terbatas 
menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa (79,5%) termotivasi belajar dengan 
menggunakan courseware multimedia ini, dapat mengontrol courseware dengan 
sangat baik dan memberikan tanggapan yang baik terhadap courseware. 
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Level Simbolik, Hidrolisis Garam. 
 
 
 
